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El eje se propuso dar lugar a las discusiones y problematizaciones en torno a los 
dispositivos de configuración de la subjetividad y los escenarios de disputa por las 
representaciones y los sentidos de la realidad y del orden social. En este espacio de 
la lucha por la hegemonía cultural aparece una dimensión singular del poder 
hablado desde las estrategias discursivas que se despliegan para nombrar, 
caracterizar o gobernar; pero que también es hablado desde aquello que se resiste 
a ser nombrado, pensado, gobernado de esa manera. 
En este juego es posible advertir un complejo entramado de prácticas y discursos 
que expresan luchas, estrategias, resistencias y complicidades, algunas de las 
cuales serán recuperadas por los trabajos presentados. 
Entre los abordajes que se compartieron en este eje se destacan investigaciones 
sobre la configuración de representaciones en espacios sociales de intercambio; los 
medios y la opinión pública como escenarios de disputa de lo hegemónico; las TICs, 
los medios y las instituciones en la configuración de subjetividades; lo popular y lo 
alternativo como formas de la crítica. 
